














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 ・ 2，447，10oL 
L s d Decrease 
10 ・ 75，000L 
2 ・ 127，500 
5 ・ 32:5， 000 
10 ・ 35，00U 
4 ・ 562，000L 



































































































6，600，000 8 15 
960，000 12 
















































































































































































































































































































1， 275， 000 





















































2，825，OCO 10 10 































160 Temporall Lords..c・ ・・・・… …・・・・・・ ・・・ー・ ・…・・・… 40 
26 Spirituall Lords ..・…・・・…・…・・・・・・ ……・・・・……..... 20 
800 Baronets・ー・ ・ ・ …・・・・・ ・・ー・ ・・・・ ・ ・・・・ ・・・ 16 
600 Knights ..........・…-一 …・・・ ・・・・・ ・・・・ ー・・・ 31 
3，000 Esquires …・・・・・…・・・ー・・・・・ ・…・・・…・ ・・…・・…・…… u ・ 01 
12，000 Gentlemen …・・・・・・・・・…・・・・・・…・・…・・・・……・… ・・・・…・・・ 8 
5，000 Persons in offices ..............・・・・・・・・ ・・・・ ・ ・・・ 8 
5，000 Persons in offices .......一.............. (; 
2，000 M. rch. ts & Traders by Sea …・一…・…・・・ ・・・・・ 8 
8，000 M. rch. ts & Traders by Sea …・・・・・・…・ ・・・….. ・ 6 
10，000 Persons in the Law ..............................・・・・・・・目白 7 
2，000 Clergy Men ...…......…・・・………・・.............…・・・ ・ 6 
8，000 Clergy Men ......，..........・・…・・・・・・ ・・・・・・・・・・…......・・・ 5 
40，000 Freeholders ............…・・・・・・・・・一...........一・……....・ 7 
140，000 Freeholders ・・・ ・山・・・・…司・・・・・・・・・-…・・・ー・…........・ 5 
150，000 Farmers …・・・・・・・ ・・・・・…・・・・・・…・・・・・・・・・・・……・・・….....， 5 
16，000 Persons in Sciences & Lib. arts. ......…・・ー....... 5 
40，000 Shopkeep. rs & Tradesmen ……・・・・…・・・・・・ ・・…・・・ ・ 4~ 
60，000 Artizans & handycrafts...."'"… u ・・・…・ー・・・…・・・・・・・ 4 
5，000 Naval officers …・・・・ ・ ・ー・ ・ ・・…・・・・・・・・・ ・・ ・・・・ 生
4，00o Military officers...………  一・・…・・・…・・・・・・田・ー・・・・ 4 
























50，000 Common Seamen 
364，000 Labour. g People & outserv. ts ......…・・・・ …..... 3~ 
400，000 Cottagers & Paup巴rs …・・・・・・・・・・・・………・一......... 3:1 
35，000 Common Souldiers...…・・・・・・・…・・・…・……・・・・…・・・・・・ 2 
849，000 Fam. s 31 
. Vegrants 
3t 
So the Ge 
849，000 
511，586 Fam. Increasing the wealth of the kingd. ・・・・…・ 5i 
849，000 Fam. Decr巴as.g the wealth of the Kingdom......... 3ま
1， 360， 586 Fam. Neat To凶 Is・ 4 
七
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
l
ト
と
グ
レ
プ
y
イ
・
キ
ン
グ
入
析
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
結
局
、
農
村
に
お
け
る
諸
階
層
心
純
収
入
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
ま
だ
地
代
以
外
の
「
ロ
接
流
通
」
部
分
の
大
き
き
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
み
ン
グ
の
人
ωの
F
O
B¢
V
か
ら
い
ち
お
う
の
数
字
的
表
現
に
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
ま
だ
い
く
つ
か
の
既
知
数
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
以
上
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
圧
倒
的
な
印
象
は
、
広
汎
な
独
立
農
民
層
と
そ
の
大
き
い
総
収
入
お
よ
び
純
収
入
と
の
存
在
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
に
も
と
づ
く
農
民
と
フ
リ
l
・
ハ
ン
ヅ
と
の
あ
い
だ
の
「
官
民
接
流
通
」
の
重
要
な
意
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。
キ
ン
グ
↓
ダ
ヴ
ナ
シ
ト
ピ
よ
る
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
分
析
は
l
l
a田
添
氏
が
う
け
と
っ
た
よ
う
に
H
i
l
l
-
」
の
事
実
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
と
う
て
い
明
白
に
把
握
し
た
と
は
い
い
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
み
ず
か
ら
の
分
析
を
「
附
臨
的
」
と
し
か
見
な
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
あ
る
い
は
こ
の
点
を
感
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
こ
の
事
実
は
、
名
誉
革
命
期
|
|
ひ
い
て
は
固
有
の
重
商
主
義
期
l
iの
イ
シ
グ
ラ
ン
ド
の
社
会
構
成
と
経
済
循
環
と
に
対
す
る
、
亡
命
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
γ
貴
族
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
「
表
象
」
の
査
み
そ
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
解
す
や
へ
き
で
あ
ろ
う
ο
(
位
)
2・
d
D
4
1
p
c
H
Y
門
戸
大
塚
久
雄
教
授
の
前
掲
論
文
に
は
、
ァ
ン
ウ
ィ
γ
の
こ
の
論
説
の
ど
係
な
紹
介
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ア
ン
ウ
ィ
ン
↓
大
塚
教
授
の
視
角
か
ら
す
る
八
ωnMH叩
B
m
V
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
結
局
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
社
会
的
分
業
の
拡
大
を
、
し
た
が
っ
て
地
主
的
消
費
に
対
す
る
大
衆
的
消
費
の
増
大
を
、
証
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
わ
た
く
し
の
論
旨
を
む
し
ろ
た
し
か
め
る
も
の
で
あ
る
。
(
お
〉
但
し
名
誉
革
命
以
後
の
推
移
に
お
い
て
は
、
大
地
主
層
の
土
地
集
中
と
こ
れ
に
照
応
す
る
独
立
農
民
届
の
没
落
と
が
は
ア
き
り
と
認
め
ら
れ
、
し
か
も
前
者
の
ケ
l
ス
は
必
然
的
に
は
エ
ン
グ
ロ
l
ジ
ェ
ア
〈
↓
農
業
利
潤
の
成
立
)
を
伴
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
農
業
じ
お
け
る
地
代
以
外
の
純
収
入
の
比
率
は
む
し
ろ
減
少
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
う
。
Q
-
出
戸
出
向
ゲ
島
町
円
H
H
P
H凶
口
問
]
山
田
H
H
F
E門
HC司
口
町
2
F
q
w
忌
3
1
H
4
ち
開
2
5
5山
口
呂
田
Z
4
河内当日。
5
ぐ
C
}
・
U
P
D
O
-
-
W
5
5
筆
者
著
『
経
済
学
史
研
究
序
説
』
八
二
l
一
一
一
頁
。
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
立
場
が
こ
の
よ
う
な
事
態
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
7
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
推
測
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
釦
)
こ
こ
で
プ
ァ
i
マ
!
と
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
ア
ン
ウ
ィ
ソ
の
説
明
に
も
一
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
資
本
家
的
借
地
農
と
し
う
よ
り
は
ケ
し
ろ
、
そ
の
多
く
が
、
搾
出
地
代
を
し
い
ら
れ
て
い
た
宮
口
国
王
宮
司
自
由
円
で
あ
り
、
そ
の
ゆ
え
に
彼
ら
の
収
入
は
少
い
の
で
あ
る
。
円
以
-
d
E
i
p
c-v
・ロごい
J
匂・日間
0
・
と
は
い
え
一方、
『
原
理
」
の
基
本
構
造
か
ら
す
れ
ば
何
び
と
に
も
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
ス
テ
ュ
ア
1
卜
に
お
け
る
経
済
循
環
の
構
想
は
、
も
と
よ
り
農
業
に
お
け
る
剰
余
(
レ
ン
ト
)
そ
基
礎
と
L
出
発
点
と
し
な
が
ら
も
、
ケ
ネ
1
の
『
経
済
表
」
の
ば
あ
い
の
E
一う
に
農
工
両
階
級
と
な
ら
、
ぶ
重
要
な
階
級
と
し
て
地
主
左
設
定
し
、
そ
の
支
出
を
運
行
の
起
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
と
は
、
と
も
か
く
も
性
格
を
異
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
古
代
お
よ
び
中
世
の
社
会
と
の
対
比
に
お
い
て
把
え
た
近
代
社
会
と
は
、
基
本
的
に
日
「
自
由
か
つ
商
業
的
」
(号
o
o
m
wロ仏
8
5
E
O
H
n
U
H〉
な
政
府
を
も
っ
自
由
人
が
、
と
も
に
生
産
的
で
あ
る
フ
ァ
1
マ
l
と
フ
り
ー
・
ハ
ン
ヅ
と
の
こ
つ
の
某
本
階
級
公
君
。
匂
三
日
υ
円七巳
l
。円
E
七
UP--czgg)
に
分
た
れ
、
こ
の
両
者
の
あ
い
だ
に
、
利
己
心
の
解
放
と
私
益
の
追
及
と
に
も
と
。
つ
い
て
行
わ
れ
る
社
会
的
分
業
1
1
1
「
相
互
的
欲
望
」
立
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
(叶。。
f
H・0
2
H
4
5
三
由
)
の
充
足
l
iが
成
フ
ァ
1
マ
!
と
フ
リ
1
・
ハ
ン
ヅ
と
が
、
強
制
労
働
(
円
三
)
。
口
同
1
)
に
対
す
る
自
発
的
勤
労
(
山
口
(
山
口
忠
ミ
)
に
よ
っ
て
、
相
互
に
就
業
(
0
3
H
L
C
M
-
H定
日
と
を
支
え
て
い
る
。
だ
が
そ
こ
で
は
、
地
代
収
人
に
よ
っ
て
生
活
す
る
地
主
は
、
そ
れ
自
体
が
基
本
的
階
級
の
一
つ
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
R
U
彼
ら
は
貨
幣
財
産
の
一
所
有
者
と
と
も
に
、
リ
l
・
山
ン
ヅ
と
い
う
基
本
階
級
の
一
部
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
「
円
農
業
の
〕
剰
余
を
日
々
の
労
働
♀
巳
qzσ
。
ロ
吋
む
『
(
部
)
そ
の
不
生
産
的
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ケ
ネ
1
に
お
け ブ
句。吋印。
Rw-
印
。
吋
ぐ
山
の
の
〉
で
買
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
者
」
と
異
な
り
、
「
主
権
者
お
よ
び
十
分
の
一
説
徴
収
者
」
と
一
括
さ
れ
る
強
力
な
階
級
で
も
な
い
し
、
、
、
、
、
、
、
ピ
着
円
さ
れ
て
い
る
独
自
の
問
紋
で
も
な
い
ご
だ
か
ら
、
こ
の
か
ぎ
リ
で
は
、
る
よ
う
に
は
、
ま
た
そ
の
生
産
的
な
「
土
地
前
払
」
つ
ぎ
の
干
一
、
う
な
特
訟
を
も
っ
経
済
循
環
日
構
想
を
わ
れ
わ
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
l
ト
と
グ
レ
ゴ
リ
イ
・
キ
ン
グ
九
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
i
ト
と
グ
レ
ゴ
リ
イ
・
キ
ゾ
グ
。
(
そ
う
し
て
そ
の
構
想
は
、
そ
の
枠
組
が
簡
単
に
つ
く
ら
れ
る
な
ら
ば
、
第
一
編
第
八
章
に
示
さ
れ
て
い
る
範
聞
で
の
彼
の
分
析
の
全
体
を
も
、
そ
の
不
備
と
撞
着
と
を
修
正
し
合
理
化
し
た
う
え
で
包
括
し
う
る
れ
が
ス
一
ア
ュ
ア
l
ト
か
ら
期
待
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
も
の
で
あ
ろ
う
。
〉
1
iす
な
わ
ち
そ
れ
は
、
け
循
環
の
出
発
点
は
農
業
剰
余
1
レ
ン
ト
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
地
主
の
収
入
と
し
て
の
地
代
で
あ
る
必
要
な
な
く
、
む
し
ろ
一
般
に
、
社
会
的
分
業
の
一
方
の
主
軸
で
あ
る
フ
ァ
l
マ
l
(
広
義
)
の
自
己
消
費
を
超
え
る
部
分
(
W
)
H
そ
れ
に
対
応
す
る
、
勤
労
フ
リ
l
・
ハ
ン
ヅ
の
年
収
入
(
G
)
に
お
か
れ
て
お
り
(
内
部
流
通
は
捨
象
)
、
仲
地
主
の
収
入
と
し
て
は
と
の
年
収
入
の
特
定
の
部
分
の
み
が
回
流
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
惜
し
た
が
っ
て
再
生
産
の
規
模
は
地
主
の
支
出
(
審
惨
)
が
こ
れ
(
幻
)
〔
川
日
〉
を
決
定
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
構
恕
で
あ
る
。
(
部
)
「
自
由
か
つ
商
業
的
」
な
政
府
に
つ
い
て
は
、
H
J
山
口
己
主
2
・
E
P
H
w
の
げ
右
-
H
・
を
、
「
相
互
的
欲
望
こ
の
充
足
に
つ
い
て
は
、
5
戸
-LD可
。
!
門
古
江
戸
g
を
参
照
。
ま
た
「
二
大
階
級
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
一
三
?
の
}
5
3・宵
u
H
を
見
よ
。
こ
の
よ
う
な
近
代
社
会
の
発
生
史
と
本
源
的
苔
債
期
に
お
け
る
社
会
的
諮
階
級
の
現
実
の
構
成
と
に
関
す
る
、
ス
テ
ュ
ア
i
ト
の
抱
握
は
、
詳
細
に
分
析
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
o
絶
対
主
義
と
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
と
の
相
異
な
る
社
会
を
一
括
し
て
自
由
社
会
と
し
て
担
〉
え
た
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
矛
盾
1
i
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
『
原
理
』
の
謎
と
本
質
ー
ー
は
、
そ
う
し
て
の
ち
に
は
じ
め
て
解
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
別
の
機
去
に
、
『
重
商
主
義
の
経
済
理
論
』
の
一
三
間
頁
以
下
の
分
析
を
さ
ら
に
叩
閉
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
課
題
を
果
た
し
た
い
之
思
う
。
(
羽
)
Q
.
甲
山
口
己
注
目
タ
〔
】
田
仲
立
-L
〕
宅
-
F
5
u・
〔
君
。
『
F
E
E
-
g
u凶
8
・
(
幻
)
人
も
知
る
よ
う
に
、
ヶ
ネ
l
は
「
経
ー
ぱ
表
の
説
明
」
で
、
地
主
階
級
が
そ
の
支
出
を
「
生
産
階
級
」
の
生
産
す
る
食
料
に
よ
り
な
タ
く
向
け
る
か
、
「
不
生
産
階
級
」
の
製
造
品
に
よ
り
多
く
向
け
る
か
に
よ
っ
て
、
再
生
産
の
出
様
が
弘
大
あ
る
い
は
縮
小
す
る
と
述
べ
て
い
る
c
坂
田
太
郎
訳
『
ケ
ネ
l
経
済
表
』
一
一
五
i
六
五
o
l
-
-
も
と
よ
り
そ
れ
は
理
論
的
誤
り
で
あ
る
が
。
〈
旧
日
)
田
添
氏
の
解
し
た
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
地
主
(
フ
リ
I
・
ハ
ン
ゾ
の
一
部
)
は
八
単
位
の
者
修
口
問
を
勤
労
フ
リ
l
・
ハ
ン
ヅ
か
ら
貰
っ
て
こ
れ
を
消
費
し
、
つ
ぎ
に
後
者
ば
そ
の
代
価
で
フ
ァ
;
マ
ー
か
ら
八
単
位
の
農
産
物
を
購
入
す
る
が
、
一
方
フ
ァ
l
マ
ー
は
一
単
位
あ
る
い
は
二
単
位
の
工
業
製
品
を
ブ
リ
1
・
ハ
ン
ヅ
か
ら
買
う
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
ブ
7
1
マ
!
と
フ
リ
l
・
ハ
ン
ヅ
と
の
あ
い
だ
の
「
相
互
的
欲
望
」
の
充
足
日
社
会
的
分
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
き
わ
め
て
若
い
段
階
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
別
註
)
わ
た
く
し
は
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
性
格
の
経
済
循
環
に
つ
い
て
の
素
朴
な
梼
想
を
参
考
ま
で
に
図
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
c
こ
の
図
は
『
原
理
』
に
お
け
る
近
代
社
会
の
基
本
的
把
握
を
、
こ
れ
に
キ
γ
グ
の
八
ω
n
v
m
H
H
H
O
V
の
与
え
る
印
象
を
投
影
さ
せ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
一
り
、
ま
た
こ
の
意
図
か
ら
第
一
編
第
八
章
で
の
分
析
が
合
理
化
さ
れ
か
つ
修
正
さ
れ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
の
諸
点
が
そ
の
消
極
的
性
格
に
閣
し
て
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
(
1
)
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
体
系
が
も
っ
矛
盾
と
未
解
決
の
謎
と
は
こ
の
よ
う
な
図
表
か
ら
は
直
接
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
・
(
2
)
こ
と
に
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
階
級
的
制
約
と
学
問
的
洞
察
と
の
あ
い
だ
の
相
魁
を
こ
こ
に
映
し
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
、
(
3
)
こ
の
よ
う
な
志
味
で
そ
れ
は
『
原
別
立
の
理
論
的
核
心
を
一
挙
に
照
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
(
4
)
な
お
そ
れ
は
、
人
口
(
蓄
積
)
法
則
に
つ
い
て
の
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
請
「
結
論
」
を
説
明
す
る
こ
と
を
い
ち
お
う
関
心
の
外
に
お
い
て
い
る
(
こ
れ
に
つ
い
て
の
有
効
な
図
表
は
与
え
ら
れ
た
素
材
だ
け
か
ら
は
描
け
な
い
か
ら
)
、
と
い
う
こ
と
で
ふ
る
。
主)(地
3 
--警」 ーーー
2 
地主じ7)食料
，ーーー九四ーーー、
1也ft剰
余
{面
f直E〆
産
す
る
剰
余
価
値
部
分
は
、
地
代
と
、
{事
←一・咽
「
農
民
の
剰
余
」
右
の
図
の
説
明
。
へ
そ
れ
ぞ
れ
の
短
形
の
大
き
さ
は
生
産
さ
れ
た
価
値
の
大
き
さ
を
一
示
す
。
但
し
そ
れ
は
数
字
を
用
い
て
回
定
的
に
一
不
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
b
、
矢
印
は
貨
幣
の
流
れ
る
方
向
を
一
示
す
。
循
環
v
(
G
)
は
勤
労
ブ
リ
l
・
ハ
ソ
ヅ
の
手
か
ら
は
じ
ま
る
。
c
、
ブ
ァ
!
マ
l
の
生
(
独
立
の
土
地
所
有
者
が
み
ず
か
ら
取
得
す
る
地
代
の
部
分
。
独
立
の
土
地
所
有
者
お
よ
ロ
ロ
2' 
2" 
の
o
t
F
〆
F
U
 
費
一
州
経
一
食
U
e農民的
剰余
L 
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
l
ト
と
グ
レ
ゴ
p
イ
・
キ
ン
グ
(71) -・八/ザ)
自己消費
(77--<-) 
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
l
ト
と
グ
レ
ゴ
リ
イ
;
キ
ン
グ
び
小
作
人
が
取
得
す
る
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
の
部
分
)
と
、
地
主
の
食
料
部
分
(
こ
れ
は
「
農
民
の
剰
余
」
に
追
加
さ
れ
る
)
と
か
ら
な
る
。
ス
テ
ェ
ア
J
ト
に
お
け
る
「
剰
余
」
(
2
3
5
)
の
概
念
|
!
前
註
日
1
i
は
、
右
に
「
食
料
以
外
の
経
費
」
の
部
分
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
o
d
、
地
主
の
支
出
は
、
食
料
に
向
け
ら
れ
る
部
分
以
外
は
主
と
し
て
春
修
品
と
し
て
の
製
造
品
に
向
け
ら
れ
る
が
、
フ
ァ
l
マ
!
の
も
つ
剰
余
価
値
部
分
の
支
出
も
同
様
で
ゐ
る
。
但
し
こ
の
ば
あ
い
、
春
修
は
大
衆
的
消
費
を
ふ
く
む
こ
と
と
な
る
。
e
、
フ
リ
l
・
ハ
γ
ヅ
が
生
産
的
に
消
費
す
る
c
部
分
は
表
示
さ
れ
て
い
な
い
。
f
、
フ
リ
l
・
ハ
ン
ヅ
の
う
ち
、
地
主
と
と
も
に
不
生
産
的
部
分
を
な
示
貨
幣
所
有
者
(go口
四
百
品
目
E
2
2
H
)
の
支
出
は
、
か
り
に
勤
労
フ
リ
l
・
ハ
ン
ヅ
の
そ
れ
と
合
体
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
経
済
循
環
の
構
想
が
そ
の
出
発
点
に
地
主
の
地
代
収
入
宏
お
い
て
い
な
い
こ
と
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
グ
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
期
の
経
済
思
想
の
特
質
が
、
一
面
で
ケ
ネ
l
の
そ
れ
と
対
立
し
つ
つ
!
ー
ま
た
ス
テ
ュ
ア
1
ト
の
政
策
的
意
図
と
は
い
ち
お
う
別
に
1
1
1
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
ィ
、
ギ
リ
ス
重
商
主
義
期
の
も
つ
、
ス
ミ
ス
に
つ
な
が
わ
た
く
し
は
別
の
論
説
で
概
観
を
こ
こ
ろ
み
た
。
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
る
こ
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
ウ
に
お
い
て
は
「
賃
銀
が
ハ
|
|
食
料
の
価
格
・
地
代
・
租
税
等
は
順
次
に
賃
銀
か
ら
の
支
出
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
か
ら
l
l
u
本
来
全
活
動
の
最
初
の
発
条
(
同
町
田
付
与
ユ
ロ
ぬ
丘
巴
-
5
0
B
E
Z
D
)
」
で
あ
っ
た
し
、
こ
れ
に
対
し
て
ロ
ッ
グ
に
お
い
て
は
、
土
地
保
有
者
(
】
山
口
2
5
5
2
1
l
uロ門
H
Z
E
で
な
い
こ
と
に
注
意
|
|
)
は
労
働
者
や
商
人
や
消
費
者
ら
を
も
ふ
く
む
循
環
の
な
か
の
「
第
一
次
の
生
産
者
」
(
2
2け
℃
B
己
c
gろ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
一
の
事
態
に
対
す
る
二
つ
の
面
か
ら
の
把
握
を
示
す
も
の
(
G
)
と
「
第
一
次
の
生
産
者
」
の
生
産
物
(
W
)
と
が
循
環
の
出
発
点
と
し
て
直
接
に
向
き
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
に
お
け
る
経
済
循
環
論
の
1
1
1
ケ
ネ
1
に
対
す
る
|
|
特
質
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
0
2
y
iし
か
し
、
わ
た
く
し
は
右
の
論
説
で
、
大
衆
市
場
を
基
盤
と
す
る
こ
う
い
う
把
握
に
『
原
理
』
の
特
質
を
む
し
ろ
対
立
さ
せ
、
「
固
有
の
重
商
主
義
が
そ
の
半
面
に
ふ
く
ん
だ
、
過
少
消
費
説
の
ひ
と
つ
の
帰
結
と
し
て
の
「
冨
者
の
箸
修
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
右
の
両
者
に
お
い
て
は
「
賃
銀
」
の
効
用
の
主
張
、
す
な
わ
ち
町
経
済
学
原
理
』
に
お
け
る
ハ
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
↓
〕
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
1
ト
の
理
論
は
、
は
じ
め
か
ロ
ッ
ク
以
来
の
主
潮
流
に
対
す
る
地
主
の
立
場
か
ら
の
弁
護
論
で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
、
重
商
主
義
の
思
想
に
お
い
て
は
特
異
の
位
置
と
段
階
と
乞
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
『
原
理
』
の
特
質
を
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
は
今
に
変
ら
ぬ
わ
た
く
し
の
理
解
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
う
い
う
ス
テ
ュ
ア
l
ト
に
お
い
て
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
の
社
会
的
背
景
と
理
論
構
造
と
の
個
性
が
投
影
し
らつ
つ
も
同
時
に
混
濁
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
本
稿
の
分
析
が
示
す
と
お
り
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
留
H
す
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
ス
テ
ュ
ア
l
ト
の
お
か
れ
た
学
史
の
段
階
と
こ
れ
に
処
し
た
彼
の
立
場
と
1
1
す
な
わ
ち
ス
ミ
ス
に
対
す
る
ス
テ
ュ
(
れ
)
ア
l
ト
の
位
置
は
、
こ
う
し
て
は
じ
め
て
推
測
を
許
す
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
(
部
)
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
賃
銀
」
の
終
章
一
ス
ミ
ス
と
重
商
主
義
」
(
筆
者
著
『
経
済
学
史
研
究
序
説
』
八
九
頁
以
下
。
前
註
(
7
)
に
お
け
る
引
用
も
こ
の
部
分
か
ら
の
も
の
で
ら
る
〉
0
そ
こ
で
は
、
ロ
ッ
グ
、
デ
フ
ォ
ゥ
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ン
グ
、
グ
ア
ン
ダ
ー
リ
ン
ト
、
ジ
ョ
ソ
・
ス
ミ
ス
、
タ
7
カ
ー
ら
が
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
つ
い
て
且
ら
れ
た
い
左
思
う
。
(
別
)
な
お
、
デ
ブ
ォ
ウ
は
、
ィ
γ
グ
ラ
ン
ド
南
部
の
マ
ナ
ー
で
領
主
(
日
CE-印
)
の
指
遵
の
下
に
荒
地
を
拓
こ
う
と
し
た
計
画
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
こ
に
最
初
の
期
間
は
地
代
を
免
ず
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
各
'
目
に
ス
ト
ッ
ク
を
も
っ
フ
ァ
!
?
i
が
集
め
ら
れ
た
こ
と
、
や
が
て
農
業
以
外
の
諸
職
業
が
そ
こ
に
し
だ
い
に
集
中
し
て
町
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
、
こ
う
し
て
五
十
の
農
業
家
族
(
サ
i
ヴ
ァ
ン
ト
を
ふ
く
み
三
五
O
人
)
が
て
O
五
O
人
の
ト
レ
イ
ヅ
マ
シ
を
養
一
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
、
を
計
算
し
て
い
る
が
(
江
口
同
巳
色
U
E
c
p
k
r
E
S
え
S
O
切
口
四
日
目
印
げ
の
O
B
8
2
2・
コg
u
z
y
g
l
Nて
こ
こ
で
も
、
開
拓
の
指
導
者
は
地
主
で
あ
る
が
、
ト
レ
イ
ヅ
マ
γ
を
み
ち
一
び
き
ょ
せ
る
消
費
力
ば
フ
ァ
1
7
1
自
身
の
も
の
と
し
て
説
明
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
デ
フ
ォ
ウ
の
右
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
塚
久
雄
教
授
の
「
重
商
主
義
に
お
げ
る
〈
寸
E
P〉
の
意
味
に
つ
い
て
」
(
矢
内
原
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
上
司
古
典
派
経
済
学
研
究
』
所
収
)
十
一
頁
に
、
こ
れ
を
再
生
産
論
の
「
蔚
芽
」
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
(
叩
凹
)
筆
者
著
『
序
説
円
前
掲
、
九
五
頁
。
な
お
、
そ
こ
(
な
ら
び
に
筆
者
著
『
重
商
主
義
の
経
済
理
論
』
一
一
一
一
一
一
豆
)
で
行
わ
れ
て
い
る
、
ス
テ
エア
i
ト
か
ら
の
引
用
の
う
ち
の
第
一
(
「
も
し
も
云
々
」
)
は
、
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
真
意
を
わ
た
く
し
が
誤
解
し
た
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ち
、
ぃ
γ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
l
ト
と
グ
レ
ゴ
ny
イ
・
キ
ン
グ
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
l
ト
と
グ
レ
ゴ
リ
イ
・
キ
ン
グ
日
当
面
の
問
題
に
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
機
会
に
取
消
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
イ
ギ
P
一
ハ
電
両
主
義
者
の
う
ち
で
は
、
さ
ら
に
ジ
ョ
ン
・
ス
ミ
、
ス
が
、
地
主
層
(-B品
目
品
目
口
け
2
2
3
の
支
出
を
得
環
の
「
枢
軸
な
い
し
主
要
発
条
L
(
四
円
白
血
同
司
F
m
m
-
E品
目
色
ロ
印
耳
目
白
岡
U
と
し
て
い
る
が
、
彼
に
と
っ
て
は
一
方
に
お
け
る
「
労
働
」
(
賃
銀
)
の
意
義
も
ま
た
無
視
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
o
l
i
i
『
序
説
』
、
同
右
、
九
九
|
一
O
O頁
を
参
照
。
横
山
正
彦
氏
は
こ
の
ジ
ョ
ン
・
ス
ミ
ス
か
ら
ケ
ネ
4
へ
の
接
続
を
見
て
お
ら
れ
る
が
(
同
氏
著
『
重
農
主
義
分
析
』
二
七
七
!
八
頁
て
そ
れ
は
同
時
に
ケ
ネ
ー
へ
の
転
轍
を
一
万
す
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
但
)
但
し
こ
の
問
題
は
、
は
じ
め
に
も
し
る
し
た
よ
う
に
、
本
稿
に
つ
づ
い
て
発
表
さ
れ
る
は
ず
の
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
l
ト
と
農
業
革
命
」
(
仮
題
)
そ
の
他
を
倹
一
っ
て
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
問
題
の
一
面
が
指
摘
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
。
i
l
j
一
九
五
八
・
十
一
1
i
本
稿
は
昭
和
三
十
三
一
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
